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内 容 摘 要 
 
内 容 摘 要 
    本文通过查阅大量的资料 广泛收集数据 应用管理学和市场营销学的基
本原理和方法 深入分析我国聚丙烯工业的内部和外部环境 市场状况 以及
加入 WTO 后所面临的机遇与挑战 在此基础上 对我国聚丙烯工业的国际竞争
力进行结构化的总结综合 应用 SWTO 分析法 确认出关键的主要的优势和劣势
机会和威胁 并就它们对我国聚丙烯工业战略重要性作出评估 据此制定我国
聚丙烯工业的发展战略  





以及加入 WTO 所面临的机遇与挑战 全面分析我国聚丙烯工业的国际竞争力  
    第三章 在前两章分析的基础上 确立我国聚丙烯工业发展的基本指导思
想 选择适合我国聚丙烯工业发展的战略 提出我国聚丙烯工业应选择的发展
战略是降低生产低成本 实施低成本战略 改革经营模式 实施规模化经营战
略 提高国产聚丙烯的市场占有率 实施市场占有战略 细分市场 实施产品
发展战略 论文最后对如何实施这些发展战略提出了具体保证措施  
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前     言 1 
前     言 
    我国的聚丙烯工业起步 较晚 二十世纪 60 年代我国开发出间歇本体聚丙
烯聚合工艺 并引进德国一条 5000 吨/年的溶剂法生产装置 1973 年北京燕山
石化公司从日本三井油化公司引进 8 万吨/年生产装置 正式揭开了我国发展聚
丙烯工业的序幕  
    进入二十世纪 80 年代 伴随着我国石化工业的迅速发展 聚丙烯工业也取
得了巨大发展 从 1983 年扬子石化公司从日本三井油化引进的 14 万吨/年聚丙
烯装置开始 中国陆续引进了 18 套聚丙烯装置 同时消化吸收进口技术 于二
十世纪 90 年代具备液相本体-气相法 环管 工艺和液相本体-气相法 釜式
工艺的聚丙烯装置设计能力 并利用该项技术建成 12 套聚丙烯装置 到 2000
年 全国共有连续法装置 30 套 230 万吨/年的生产能力 间歇小本体装置的生




展 聚丙烯树脂的消费保持了高速增长的势头 年均增长率超过 20% 目前我
国聚丙烯树脂的市场需求量约为 458 万吨 其市场规模仅次于西欧和北美 列
世界第三位  
    本文在分析国际国内聚丙烯生产及发展的基础上 深入研究聚丙烯树脂市
场的供应和需求情况 力求通过对我国聚丙烯工业的内外环境进行深入的分析















一  聚丙烯树脂 PP 简介 
    聚丙烯是一种结构规整的结晶性聚合物 为淡乳白色颗粒 无色 无毒
质轻的热塑性塑料 相对密度 0.90 0.91 是通用树脂中最轻的一种 机械性
能优良 耐热性能良好 其熔点为 170 左右 在无外力作用下 150 不变形
化学稳定性好 耐酸 碱和有机溶剂 与大多数化学品 如 发烟硫酸 发烟
硝酸 卤素 苯 四氯化碳 氯仿等 不发生反应 几乎不吸水 其缺点是易
老化 低温时变脆 低温冲击强度差 但可通过加入添加剂 共混或共聚等方
法来改进  
    从组成和结构方面可把聚丙烯分为均聚聚丙烯 无规共聚聚丙烯和嵌段共
聚聚丙烯三类  
    由于聚丙烯的综合性能较好 用途非常广泛 适用于注塑成型 薄膜 单
丝 纤维 中空成型 挤出成型等领域 随着加工技术的发展和树脂加工性能
的改善 聚丙烯产品已走向多样化 功能化和高附加价值化 市场不断拓宽
应用领域遍及工农业及生活日用品的各个方面  
生产聚丙烯树脂的主要原料是丙烯 主要来源于石脑油 柴油或其他烃类
裂解生产乙烯时的系列产品 小部分来源于炼油厂的副产品炼厂气  
二 世界聚丙烯树脂的生产及发展状况 
1 世界聚丙烯树脂的生产状况 
聚丙烯树脂的工业化生产已有 50 多年的历史 几十年来 世界范围内的聚
丙烯树脂消费保持持续稳定增长 目前其产量已经超过聚氯乙烯 在五大合成
树脂中排第二位 2000 年全球聚丙烯生产能力为 3265 万吨 见表 1 其中
日本 北美和西欧的聚丙烯生产能力占世界总能力的 56.7% 2000 年世界聚丙
烯产量约为 2800 万吨 较 1999 年增长了约 4.3% 其中西欧聚丙烯产量超过
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295 万吨 日本产量为 263 万吨 韩国产量为 233 万吨 世界其它国家和地区
2000 年聚丙烯产量都有一定的增长  


















合    计 3265 
           资料来源 世界石化公司手册 
2 世界聚丙烯树脂消费状况 
2000 年亚洲乃至世界经济走出亚洲金融危机的阴影  聚丙烯的需求稳定
增长 且价格保持较高的水平 2000 年世界聚丙烯消费量大约为 2820 万吨
其中西欧消费量约为 710 万吨 为北美地区消费量约为 670 万吨 中国的消费
量为 458 万吨 日本的消费量约为 263 万吨 中南美洲地区消费量约为 190 万
吨 韩国消费量约为 116 万吨 中国台湾消费量约为 61 万吨 世界其它国家和
地区 2000 年聚丙烯消费量都略有增加  
从消费结构方面看 见图 1 国外聚丙烯的主要用途是生产注塑制品 其






















         日本                       美国                     西欧 
图 1     国外聚丙烯消费结构  
3 世界聚丙烯发展预测  
按照世界银行 1998 年 12 月份的预测 2001-2007 年 世界球经济仍会保
持 3.2%的发展速度 高于 1991-1997 年 2.3%的增长速度 其中发展中国家的经
济增长率会超过 5% 经济的发展必将带动聚丙烯需求的增长 预计 2001 2005
年世界聚丙烯的需求年增长率将超过 6% 2005 年全球聚丙烯消费量将达 3800
万吨左右  预计 2001-2005 年间世界聚丙烯的能力还将继续增长 平均年增长
率 5%左右 2005 年聚丙烯能力将达到约 4500 万吨  
表2    世界聚丙烯供需预测                单位 万吨/年  
2001年 2005年 
国家或地区 
生产能力 需求量 平衡 能力 
2001 2005年产能增长率 
北美 830 680 150 958 3.7% 
西欧 880 718 162 1043 4.3% 
亚太地区 1472 1364 108 1734 4.2% 
其中:日本 296 280 16 333 3.0% 
韩国 257 130 127 303 4.2% 
中国/香港 310 480 -170 420 7.9% 
中国台湾 96 69 27 100 1.0% 
东南亚 480 380 100 545 3.2% 
澳大利亚 33 25 8 33 0% 
中东及非洲 191 140 51 400 20.3% 
其它 326 200 126 420 6.5% 
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从表 2 可看出 2001 年世界聚丙烯的产供需情况 除中国有较大缺口外
其它地区基本上是产能大于需求 供大于需的矛盾依然突出 亚洲将成为主要
的生产与消费区域 成为全球聚丙烯市场竞争焦点 日本和韩国是两个最大的
出口国 东南亚作为一个内部区域 其聚丙烯净输出增长十分迅速 中国周边
国家和地区聚丙烯生产能力的迅速增加 将对中国的聚丙烯工业造成巨大的压
力  
二十世纪 90 年代末 由于行业的重组与发展 世界聚丙烯生产企业的数
量大量减少 少数的几家公司控制着相当大的生产能力 在 5年前 西欧与北
美地区生产企业最大的能力达到 100 万吨 而今天最大能力已超过 500 万吨/
年 见表 3 全球聚丙烯工业的发展趋向集团化 国际化生产 国际大石化公
司通过重组 合并其优势业务 通过雄厚的资金 廉价的原料及人工来扩大其
份额 进一步占领市场  
表3   世界最大的聚丙烯生产公司的生产能力      万吨/年  
排序 公司名称 1999年产能 公司名称 2000年产能 
1 Montell 394.4 Shell-Targor 510.0 
2 中国石化 201.1 中国石化 208 1 
3 BP-AMOCO 164.7 BP 190.2 
4 Targor 158.0 Exxon-Mobil 143.0 
5 Fina 135.5 Total-Fina 137.8 
6 Borealis 112.0 Borealis 118.5 
7 Exxon 106.3 Reliance 95 0 
8 中国石油 80.0 中国石油 90 0 
9 DSM 73.0 DSM 85 5 
10 Reliance 65.0 台塑 64 
    资料来源 2000年石化市场分析报告 
三  我国聚丙烯工业现状 
1  我国聚丙烯工业的发展及分布状况 
我国的聚丙烯工业始于二十世纪 60 年代末 1962 年化学工业部北京化工














国吉玛公司引进年产 5000 吨的溶剂法聚丙烯装置 于 1970 年投产 1973 年北
京燕山石化公司从日本三井油化公司引进年产 8万吨溶剂法聚丙烯装置 1976
年投产  
二十世纪 80 年代 伴随着中国石化工业的迅速发展 聚丙烯的生产也得
到巨大发展 从 1983 年扬子石化公司引进日本三井油化 14 万吨/年聚丙烯装置
开始 中国陆续引进了 18 套聚丙烯装置 同时消化吸收进口技术 于二十世纪
90 年代具备聚丙烯装置液相本体-气相法 环管 和液相本体-气相法 釜式
的国内设计能力 并利用该项技术建成 12 套聚丙烯装置 到 2000 年 全国共
有连续法装置 30 套 229.85 万吨/年的生产能力 见附件 1  
    在引进先进的成套技术装置的同时 中国自行开发了以炼厂气为原料的间
歇式液相本体聚丙烯生产技术 由于原料是利用炼厂气 工艺流程简单 装置
的工程建设期短等原因 短时期内受到许多炼厂的欢迎 采用此技术建成了规
模 0.25 2.5 万吨/年的聚丙烯生产装置 56 套 见附件 2 总能力达到 81.9
万吨 占全国聚丙烯生产能力的 26% 但该技术与进口大型装置比 存在规模
小 工艺落后 能耗物耗高 产品质量差 品种少等问题 因此这类企业今后
将逐渐被市场所淘汰  
2000 年 全国聚丙烯生产装置约有 86 个 约为 312 万吨/年生产能力 见
表 4 其中连续法生产装置 30 套 约 230 万吨/年的生产能力 连续法聚丙烯
生产装置主要采用的是 Himont 的液相本体法-气相法工艺(管式法)和日本三井
油化的液相本体法-气相法工艺(釜式法) 采用国内间歇式液相本体聚丙烯装置
56 套 约 82 万吨/年的生产能力 在全国聚丙烯总产能中 中国石化占 66%
中国石油占 29% 地方企业占 5%  
表4  中国 PP生产装置情况        单位 万吨/年  

















环管液管本体-气相法 12 94 5 36 0 0 17 130 
釜式液相本体-气相法 5 38 4 19 1 7 10 64 
溶剂法 1 11.5 1 4.4 0 0 2 15.9 
气相法 1 20 0 0 0 0 1 20 
间歇液相本体法 23 42.6 20 30.6 13 8.8 56 82 
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表5  2001-2005年中国聚丙烯主要新增能力  单位 万吨/年  
企业名称 现 有 新 增 工艺技术 
上海石化股份有限公司 20 20 国内技术 
茂名石油工业公司 17 18 国内技术 
扬子石油化工公司 16 18 AMOCO 
南海石化 0 24 Montell 
吉林化工公司 0 16 Montell 
辽阳石油化纤公司 4.35 2.5 扩能 
抚顺石油化工公司 6 4 扩能 
天津联合化学有限公司 4 3 扩能 
中原石化有限公司 4 3 扩能 
广州石化总厂 5 2 扩能 
合 计  113.5  
      资料来源 2000年石化市场分析报告 
 
2001 年到 2005 年期间 随着我国石化工业的进一步发展 我国还将有多
套聚丙烯生产装置投产 预计到 2005 年 国内聚丙烯生产能力将新增 113.5
万吨/年 达到 420 多万吨/年 见表 5  
2 我国聚丙烯生产情况 
2000 年国内聚丙烯生产量为 295 万吨 除将要淘汰的小本体装置和新增装
置外 其它装置开工率都很高 许多企业开工率都在 100%以上 虽然国内企
业的开工率很高 但产品结构不合理 高品质的专用料生产比例低 生产牌号
以低档的扁丝料为主 共聚类产品及高档专用料产量较低 产品附加价值不高  
四 我国聚丙烯需求情况 
1 国内聚丙烯消费情况 
2000 年中国聚丙烯的消费量为 458 万吨 其市场规模仅次于西欧和北美
列世界第三位  
近十年来中国聚丙烯市场的规模增长很快 见表 6 消费增长率年均超过
20% 1993 年份以前属于高速发展的起步阶段 发展速度波动很大 其中 1991














的增长速度减缓 1993 年市场容量也仅增加了 25 万吨左右 但从 1994 年开始
中国聚丙烯消费市场开始进入稳步成长的时期 从 1994 年到 1997 年聚丙烯市
场消费量的年均增长率一直保持在 20%以上 这与聚丙烯应用技术的不断进步
和中国塑料制品加工行业的蓬勃发展是密切相关的 由于受到全球性经济危机
的影响 中国的聚丙烯市场在 1998 年初也放慢了发展的速度 进入市场调整阶段
即使如此 中国聚丙烯消费市场仍然维持 15%左右的年增长率  
表6      1990-2000年中国聚丙烯树脂需求状况 
年 份 市场容量 增长率 
1990年 59.1万吨 7.45% 
1991年 113.5万吨 92.05% 
1992年 134万吨 18.06% 
1993年 137.6万吨 2.69% 
1994年 172.5万吨 25.36% 
1995年 207.6万吨 20.35% 
1996年 253.1万吨 21.92% 
1997年 311.5万吨 23.07% 
1998年 359.5万吨 15.41% 
1999年 411.1万吨 14.35% 
2000年 458.0万吨 11.65% 
      资料来源 我国石化产品需求预测 
 
今后随着聚丙烯生产技术与产品质量的改进 聚丙烯不仅在传统的编织制
品 注塑件 双向拉伸膜等领域中的消费继续保持较旺盛的增长势头 同时在
纤维 管材等方面的需求也将会有较快速度的增长 今后 5年 如果国内聚丙
烯树脂的年均需求量保持 10%的增长率 预计到 2005 年中国聚丙烯市场容量将
达到 740 万吨  
2 国内聚丙烯市场细分 















第一章   聚丙烯树脂生产及其市场分析 9 
身的特点 相对其它行业 对人员素质 技术熟练程度和生产经验的要求不高
因此 塑料加工行业受到众多转产企业 乡镇企业的青睐 甚至家庭形式的作
坊也生产聚丙烯制品 这是中国聚丙烯加工企业平均规模小 产品档次低 加
工水平落后的主要原因  
从地域上看 广东 山东 江苏和浙江四省是中国聚丙烯加工企业最集中
的几个地区 从事塑料加工的企业共有 16000 多家 占全国总量的 48% 塑料





是薄膜 约占 13%左右 其中以 BOPP 薄膜为主 与世界聚丙烯消费情况相比
中国聚丙烯应用层次较低 聚丙烯产品技术含量低 低档扁丝类的制品多 而
薄膜 高速纺丝以及共聚注塑制品量少 这在一定程度上限制了聚丙烯的应用
发展  
表7   中国聚丙烯消费结构                单位 万吨 
制品种类 1999年 百分比 2000年 百分比 
BOPP 36.2 8.8 41.3 9.0 
CPP 16.4 4 19.5 4.2 
纤维 45.2 11 50.4 11.0 
编织制品 230.2 56 232.6 50.7 
注塑 57.6 14 76.7 16.7 
管板 16.4 4 25.0 5.4 
其它 9.0 2.2 13.5 2.9 
合 计 411.1 100 459 100 
资料来源 我国石化产品需求预测 
 
2000 年 我国聚丙烯的消费量进一步增长 消费结构得到了进一步调整 见
表 7 除了编织制品较 1999 年比例有所下降外 其它消费领域所占的比例大















    1 聚丙烯双向拉伸薄膜 BOPP  
BOPP 具有良好的机械性能和印刷性能 它包括光膜 珠光膜 烟膜 电容
器膜和热收缩膜等 它广泛地应用于复合印刷 食品和香烟包装 胶粘带基材
电容器等的生产上  
2000 年全国的 BOPP 生产线约 80 条 生产能力约为 50 万吨 全国市场年
需求约 40 万吨 总体来看生产能力已经过剩 市场竞争激烈 产品价格较低
但珠光膜 烟膜 电容器膜等高档产品因加工技术和原料质量的原因 国内难
以生产 主要依赖进口 相对 1999 年而言 2000 年由于 BOPP 消费量的增长大
于生产能力的增长 市场形势有较大的改观  
    2 聚丙烯流延薄膜 CPP  
我国自二十世纪 80 年代中期开始引进 CPP 生产线 目前国内的 CPP 生产
线 30 多条 生产能力 19 22 万吨 CPP 主要应用于服装 针纺织品 面包等
食品的包装膜及热封膜 金属化基膜和高温蒸煮膜 近年来 由于共挤流延技
术的发展 国内引进了一些三层共挤 五层共挤流延生产线 赋予了 CPP 薄膜
许多新的功能 大大刺激了 CPP 膜的消费量 使得 CPP 专用料的需求也大幅增
长 2000 年全国 CPP 薄膜的的需求量 19.5 万吨 由于加工技术和原料的限制
一些高附加值的 CPP 薄膜还依赖进口  
    3 纤维级聚丙烯 
纤维级 PP 树脂主要生产短丝 长丝 丝束 直接成布等 被用于无纺布
地毯 烟用丝束 服饰等制品的生产 其中有相当一部分聚丙烯短丝和丝束是
作为絮片等用于铺垫 目前 中国丙纶纤维年需求量约为 50 万吨左右 其中中
低档产品原料绝大部分由国内供应 高档产品如高档无纺布 高档运动服用纤
维基本上都依赖进口  
 在土工布的使用方面 国家为了拉动国民经济的发展 加大了固定资产
的投资 公路 铁路 机场的建设进一步加快 由于土工布在工程质量中所起
的特殊作用 所以国家防总 建设部 水利部 交通部等都在制定土工布的使
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